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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre competencias 
digitales y síndrome de burnout en docentes de la institución educativa 7073 de 
Villa María del triunfo, 2020. Como teóricos que sustentan la investigación tenemos 
a Rangel para competencias digitales y a Maslach en síndrome de burnout. La 
investigación se realizó con el método científico de tipo aplicada, enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, nivel correlacional de corte transversal. Se 
consideró a toda la población de 62 docentes de la institución. Para el recojo de los 
datos se aplicó un formulario virtual en base a un cuestionario para competencias 
digitales y otro para síndrome de burnout. Para el procesamiento de los datos se 
utilizó el programa estadístico SPSS, versión 25; en el cual se elaboró tablas 
cruzadas y figuras. Para determinar la correlación se aplicó el estadístico Rho de 
Spearman cuyo resultado fue (Rho= -0.335) Sig. = 0.005 (p< 0.05) con lo cual se 
concluye que existe relación inversa de grado débil entre competencias digitales y 
síndrome de burnout en docentes de la institución educativa 7073 de Villa María 
del Triunfo.  
Palabras claves: Competencias digitales, síndrome de burnout, docentes 
viii 
Abstract 
The research aimed to determine the relationship between digital skills and burnout 
syndrome in teachers of the educational institution 7073 of Villa Maria del Triunfo, 
2020. As theorists who support the research we have Rangel for digital skills and 
Maslach in burnout syndrome. The research was carried out with the applied 
scientific method, quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional 
correlational level. The entire population of 62 teachers of the institution was 
considered. To collect the data, a virtual form was applied based on a questionnaire 
for digital skills and another for burnout syndrome. The data processing was used 
the statistical program SPSS, version 25; in which crossed tables and figures were 
elaborated. To determine the correlation, the Spearman Rho statistic was applied 
whose result was (Rho = -0.335) Sig. = 0.005 (p <0.05) with which it is concluded 
that there is a weak inverse relationship between digital skills and burnout syndrome 
in teachers of the educational institution 7073 of Villa María del Triunfo.  
Keywords: Digital skills, burnout syndrome, teachers 
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I. INTRODUCCIÓN
El presente año miles de colegios y universidades a nivel mundial cerraron sus 
instalaciones producto de la pandemia ocasionada por el COVID19, en donde más 
de 1.200 millones de alumnos en la mitad del mes de mayo del 2020 en todo el 
mundo dejaron de tener clases presenciales en su centro educativo (UNESCO, 
2020). El repentino cierre de las aulas trajo como alternativa única de solución la 
implantación de la modalidad a distancia con el propósito de dar continuidad al 
servicio educativo el cual para poder lograr estos objetivos se tornó indispensable 
dos necesidades básicas, compensar la brecha tecnológica y acelerar la 
capacitación digital de los docentes.  
Ante este escenario las tecnologías digitales resultaron relevantes al ser, en 
muchos casos, el único nexo de los estudiantes con sus docentes transformándose 
en una herramienta educativa básica en donde sin un conocimiento previo en el 
empleo de éstas herramientas y recursos digitales el docente tuvo que asumir este 
reto para poder desarrollar su clase en la modalidad no presencial. Así lo demuestra 
la aplicación de una encuesta entre marzo y abril del 2020 por UNESCO en los 
sistemas educativos de 61 países en donde se constata la falta de adecuadas 
competencias digitales/TIC lo cual afecta al 64% de docentes, a 80% de los 
padres/educadores y a 48% de los estudiantes de todos los niveles. 
En Latinoamérica países pertenecientes a una encuesta referente a 
aprendizaje y enseñanza (TALIS) mostraron los resultados obtenidos con respecto 
a la capacitación docente en el empleo de herramientas TIC, así tenemos un 77% 
para Chile y México, un 75% para Colombia, el 64% correspondiente a Brasil y por 
último un 53% para Buenos Aires en donde los profesores comunicaron requerir de 
una alta demanda de atención en cuanto a formación digital se refiere. (OCDE, 
2019) 
En el Perú el presente año el MINEDU a través de la RM Nº 184-2020-
MINEDU suspendió las clases presenciales para dar paso a una educación remota 
pero la brecha digital que tenemos dificultó e imposibilitó que la educación se 
integre con las TIC para poder de esta manera aprovechar su potencial pedagógico. 
Según datos del INEI solamente un 39.9 % de familias accedieron a internet en 




Pese a todo ello los docentes vinieron realizando su mejor esfuerzo para 
adaptarse desarrollar y adquirir competencias digitales para una modalidad de 
enseñanza virtual. Pero las herramientas tecnológicas por sí solas no generan 
aprendizaje, es el docente quien, a través de la planificación de sus sesiones de 
clase, hace uso de éstas para poder obtener logros de aprendizaje (Viberg, 
Mohammad & Martine (2020) pues como expresa Hallman, Palavicini, Divita & 
Romero (2017) el reto no sólo está en manejar tecnología sino saber enseñar con 
tecnología. 
Por otro lado, tenemos que los docentes al perder su modalidad tradicional 
y ante la necesidad de valerse de herramientas y recursos virtuales para cumplir 
con su labor pedagógica han generado estrés, presión, ansiedad, frustración e 
incertidumbre frente a un escenario nuevo o poco empleado en la mayoría de los 
casos con escasos conocimientos para su manejo y funcionamiento todo ello ante 
un incierto futuro lo que puede hacerlos más vulnerables a padecer el síndrome de 
estar quemado o burnout. 
Según OMS (2019) el burnout “es un síndrome derivado del estrés crónico 
en el trabajo” el cual ha sido incluido en su listado de padecimientos laborales, el 
burnout se caracteriza por una despersonalización de las labores, un desgaste 
emocional y físico lo que conlleva a un bajo rendimiento y frustración. Una 
investigación realizada por Avendaño (2017) a 120 docentes para establecer la 
relación entre el burnout y la variable desempeño laboral demostró que el 94.4% 
presenta nivel alto y el 5.6% de docentes presenta un nivel medio de burnout, 
concluyendo así que el burnout tiene relación con el desempeño laboral. 
A nivel local el distrito Villa María del Triunfo es uno de los distritos con mayor 
proporción de individuos en condición de pobreza y pobreza extrema en Lima Sur, 
lo cual conlleva a que el acceso a internet y herramientas tecnológicas sea limitado 
más aún en este escenario de educación remota. En el distrito solo algunas 
instituciones educativas sobre todo las de tres niveles (inicial, primaria y 
secundaria) cuentan con aula de innovación pedagógica (AIP) la cual está a cargo 
de un docente con dominio en TIC, pero los demás docentes solo tienen mínimos 
conocimientos lo cual no les permite el aprovechamiento de estas herramientas en 




Así lo demuestra un estudio realizado por Berrospi y Sánchez (2014) en 60 
docentes de colegios estatales del distrito de Villa María del Triunfo los cuales 
tienen a su cargo el área de innovación pedagógica con el fin de establecer el grado 
de competencias digitales en los mismos, obteniendo como resultado que el 
41,67%; 36,67% y 51,67% de los profesores se encuentran en un grado básico con 
respecto a la dimensión tecnología básica. 
En la institución educativa 7073 los docentes tuvieron que adaptarse al 
aprendizaje remoto de una manera brusca y repentina a pesar que no todos tienen 
un dominio de las TIC se vieron manejando un aula virtual con mínimas 
competencias digitales lo cual para estar a la altura de las circunstancias y dar 
continuidad a la educación así como mantener su trabajo han tenido que 
capacitarse aceleradamente en cursos que brinda PERUEDUCA , la UGEL 01 y 
otros de manera particular sobre el manejo de las herramientas digitales. 
Todo esto aunado a lo que implica atender una aula virtual el cual representa 
mayor tiempo de atención que una presencial junto a la difícil labor por brindar 
solución de manera pronta a las diversas dificultades que implica vivir y laborar en 
nuestro país con múltiples diferencias sociales y brechas digitales, ha empezado a 
generar estrés angustia, fatiga, desánimo, agotamiento, culpabilidad en los 
docentes convirtiéndose en potenciales víctimas de padecer el síndrome de 
burnout, siendo un síndrome que se puede prevenir resulta relevante tener datos 
referentes sobre su influencia en los docentes para poder elaborar medidas de 
prevención. 
Por  tal razón la propuesta del presente trabajo es poner en perspectiva la 
vinculación  que existe entre las competencias digitales y el síndrome de burnout, 
conociendo dicha relación va a permitir poner en atención el estado emocional de 
los docentes y poder elaborar planes de prevención puesto que  no podemos 
anhelar el logro de alguna habilidad o pericia educativa si los docentes encargados 
de llevarla a cabo se desenvuelven en medio de situaciones adversas para ejercer 
su labor, por tal razón se desarrolló la presente investigación ¿Qué relación existe 
entre las competencias digitales y el síndrome de burnout en docentes de la 




Esta investigación se justifica teóricamente porque los resultados permiten a 
los encargados de la educación examinar, revisar y analizar rigurosamente 
respecto a las dimensiones consideradas en el presente estudio y tomar en cuenta 
el resultado negativo que genera el burnout en el quehacer docente en este 
contexto de educación virtual donde los dominios de las competencias digitales 
juegan un papel preponderante para su labor. En lo metodológico los resultados del 
presente estudio permitieron determinar la confiabilidad de las variables en estudio 
y así aportar y contribuir para la prevención en los docentes la presencia del 
síndrome y de esta manera puedan realizar su labor eficazmente en beneficio de 
los estudiantes y la institución. 
En la práctica servirá de base para generar y rediseñar políticas educativas 
orientadas con el fin de formar, capacitar y actualizar a los docentes en los 
diferentes niveles de educación para la aplicación, diseño y utilidad de recursos 
tecnológicos, plataformas y entornos virtuales sin dejar de lado el desarrollo del 
aspecto socioemocional con un fin preventivo del síndrome de burnout en 
escenarios diferentes o similares a los actuales. 
En lo social  va a servir de sustento al personal directivo y demás autoridades 
que tienen a su cargo la administración de la educación con el fin de instaurar 
políticas y medidas de prevención ante las consecuencias del burnout en los 
docentes, así mismo, a los gobiernos regionales y locales para la instalación de 
servicio de internet con el fin de recortar las brechas digitales, la activación de 
plataformas, aplicaciones y softwares educativos, esto de la mano con capacitación 
para empoderar a los docentes en competencias tecnológicas de manera 
progresiva evitando el estrés crónico que los conlleve a padecer el síndrome de 
burnout. 
Para encaminar el logro de lo planteado se propuso el siguiente objetivo 
general: Determinar la relación entre las competencias digitales y el síndrome de 
burnout en los docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 
2020 y como objetivos específicos tenemos: Establecer la relación entre 
competencias digitales y cada una de las dimensiones de la segunda variable. 
Respondiendo a los objetivos se plantea como hipótesis general: Existe relación 




educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020 y como hipótesis especificas 
comprobar la relación entre la primera variable con cada una de las dimensiones 

























II. MARCO TEÓRICO  
Toda investigación requiere de sustento para lo cual se toma en cuenta estudios 
previos, partiendo de ello, como antecedentes se han considerado aquellas 
investigaciones que han asumido el estudio de las variables de esta investigación 
así tenemos como antecedentes internacionales a Martínez-Garcés y Garcés-
Fuenmayor (2020) quienes buscaron determinar las competencias digitales en 
docentes ante la implementación de la educación virtual considerando de base el 
marco INTEF. La población estuvo conformada por 67 docentes, fue una 
investigación de diseño no experimental transaccional, nivel descriptivo 
correlacional. En los resultados se observó que las correlaciones fueron para 
resolución de problemas- informatización y alfabetización informacional (ρ =,703), 
para informatización y alfabetización informacional-creación de contenido digital (ρ 
=,702) y en cuanto a creación de contenido digital-resolución de problemas (ρ 
=,710).  Así, mientras para el docente sea más fácil localizar contenido digital en la 
red, teniendo en cuenta cual es el más idóneo, además de saber clasificar y 
almacenar dicho contenido para después consultarlo, entonces el docente será más 
creativo en resolver competencias relacionadas con su asignatura a través de la 
creación y edición de material digital.  
  Oramas (2013) cuyo objetivo fue detectar la presencia de estrés laboral y 
síndrome de burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria. La Habana: 
Universitaria. La investigación fue descriptiva de diseño transversal con una 
muestra de 621 docentes. Llegó a la conclusión de la presencia de estrés con un 
88.24% y el burnout en un 67.5% de los encuestados. Asimismo, la dimensión 
agotamiento emocional fue la más elevada con un 64.4%. 
Carvalho de Sousa, Barra de Oliveira, Medeiros da Silva, y Pinto (2020) 
investigaron la relación de los aspectos sociales, institucionales y emocionales con 
la incidencia de Burnout en profesores de la ciudad de Mossoró, RN. La población 
estuvo integrada por 103 profesores de tres institutos superiores. Su investigación 
se sustentó en la teoría psicosocial de Maslach. Fue una investigación de tipo 
aplicada de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo inferencial, diseño no 
experimental utilizando el análisis de Pearson como técnica estadística. Los 




agotamiento emocional, el 22,3% manifestó niveles de despersonalización y el 
53,4% señaló bajo rendimiento profesional, revelando que el 41% de los docentes 
presentan una tendencia fuerte a desarrollar el síndrome, en lo referente a las 
correlaciones en los aspectos analizados todos evidenciaron variables que 
mostraron una correlación significativa.  
Jiménez y Arrieta (2017) buscaron conocer la relación entre el síndrome de 
burnout y evaluación de desempeño docente en Valledupar durante el periodo 
2015-2. Se sustentó en el modelo tridimensional de Maslash. Fue una investigación 
cuantitativa, aplicada, de nivel correlacional, no experimental transversal. La 
población conformada por 30 profesores de las áreas de psicología y derecho. El 
trabajo concluyó que los docentes que padecen menos burnout tienen mejores 
evaluaciones de desempeño existiendo entre las variables correlación significativa 
negativa, observándose además correlación significativa negativa entre 
despersonalización y evaluación de desempeño, correlación de Pearson = -,367* 
Picón, De Caballero y Paredes (2020) en su investigación buscaron evaluar 
el desempeño y formación docente en competencias digitales en clases virtuales; 
aplicó un estudio descriptivo, transversal y de diseño no experimental. Los sujetos 
fueron 79 docentes escogidos bajo un muestreo no probabilístico, siendo a ellos a 
quien se les aplicó un cuestionario. Concluyeron que el 44% de docentes consideró 
que el prepararse previamente para las clases a distancia fue apropiado mientras 
que el 36% regular, referente al estado emocional del docente el 30% consideró 
tener confianza, 16% ansiedad, el 19% estrés,12% sorpresa, 10% miedo. 
 Para la presente investigación se consideró también antecedentes 
nacionales tal es el caso de Romero (2018) cuyo objetivo fue establecer la relación 
entre empatía y síndrome de desgaste profesional (burnout) en docentes de Lima. 
Tomó como sustento el modelo psicosocial de Maslach para el síndrome de burnout 
y para empatía a Davis Marc H. Participaron 249 profesores de los niveles básicos 
de educación. La investigación fue cuantitativa descriptiva de alcance correlacional. 
Concluyó que existe una correlación significativa entre empatía y burnout, lo mismo 
en las dimensiones de cada una de las variables siendo la más alta la perspectiva 




Huamán (2018) mencionó varios enfoques como el clínico de 
Freudenberger, el de Pines Aroson y Krafy y el enfoque social de Maslash y 
Jackson. El objetivo general fue establecer niveles de burnout y desempeño laboral 
de los profesores en una I. E. de Pasco. Metodológicamente fue de nivel descriptivo 
correlacional, tipo aplicada con una población conformada con 41 docentes. 
Concluyó que hay relación positiva moderada entre las variables mencionadas. 
Ezcurra y Ruiz (2018) en su trabajo buscó establecer relación entre las 
variables estrategia de uso de las TIC y gestión de conocimientos de los docentes. 
En la parte metodológica fue de nivel descriptivo correlacional, tipo aplicada. Tuvo 
una población de 60 docentes. De acuerdo a la clasificación de Pearson, por cuanto 
el valor Sig.=0,000 es menor que el nivel de significancia se acepta la hipótesis de 
investigación es decir que la aplicación estrategia del uso de las TIC, mejora 
significativamente la gestión de conocimiento de los docentes, confirmó la 
existencia de una correlación positiva entre las variables anteriormente 
mencionadas. 
Mamani (2018) En la parte metodológica fue de tipo básica, enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental transversal el nivel correlacional. El objetivo 
fue establecer la relación del burnout y desempeño docente de una institución 
educativa de Comas. Con una población constituida por 76 docentes no se necesitó 
de una muestra al ser estudio de tipo censal. La investigación concluyó con la 
existencia de relación significativa e indirecta entre ambas variables, (r = -0,605) p= 
0,006 resulta menor al de α = 0,05. 
Rodríguez (2020) cuyo objetivo fue determinar la relación entre burnout y 
motivación laboral docente. La investigación fue de diseño no experimental, 
transversal – correlacional, con una población censal de 44 docentes. Llegó a la 
conclusión de que existe una relación alta (-0.830), significativa (p<0.05) e 
inversamente proporcional entre burnout y motivación laboral. 
Veramendi (2026) cuyo objetivo fue determinar la relación entre burnout y 
competencia laboral docente. La investigación fue descriptiva, correlacional de 
corte transversal se realizó un muestreo no probabilístico a 87 docentes. Llegó a la 
conclusión de que el síndrome de burnout tiene una relación inversa débil con la 




Rincón (2018) cuyo propósito fue describir el síndrome de burnout y su 
relación con el desempeño laboral docente de la institución educativa Miguel Grau 
Seminario. La investigación fue descriptiva, correlacional con una población de 28 
docentes. Los resultados para la dimensión agotamiento emocional correlación de 
Pearson -,076 y Sig. bilateral = ,701, para despersonalización correlación de 
Pearson = -,163 y Sig. bilateral = ,407 y para realización personal correlación de 
Pearson = -,011 y Sig. bilateral = ,995. Concluyó que el síndrome de burnout si se 
relaciona con el desempeño docente. 
Torres (2019) tuvo como propósito determinar la influencia del burnout en el 
desempeño docente de profesores del Instituto Superior Tecnológico de Casals, 
Trujillo. El estudio fue de tipo descriptivo, diseño no experimental, de corte 
transversal, con una población de 92 docentes. Se concluye que el síndrome de 
burnout influye significativamente en el desempeño docente Chi-cuadrado de 
Pearson = 7,040, p= 0.008< α= 0,05. 
De la Cruz y Ventura (2020) cuyo propósito fue determinar el nivel de burnout 
presentado por los docentes universitarios durante dictado de clases virtuales. Se 
utilizó el diseño descriptivo simple, la población estuvo conformada por 531 
docentes con una muestra probabilística de 223 docentes. La investigación llegó a 
la conclusión de que en el contexto de clases virtuales los docentes presentaron un 
nivel bajo de burnout concretamente en la dimensión cansancio emocional con un 
43% de los casos.  
Para la primera variable competencias digitales tomamos al INTEF (2017) el 
cual realizó la actualización del MCCDD viene a ser un marco de referencia para 
diagnosticar y mejorar las competencias digitales de los docentes. El INTEF (2017) 
define a las competencias digitales como el empleo seguro, crítico y creativo de las 
TIC para lograr objetivos vinculados al aprendizaje, la labor, la inclusión, momentos 
de ocio y la cooperación de la sociedad.  
No basta solo con conocer el manejo de las herramientas tecnológicas sino 
también de qué manera puedo aplicar dicho conocimiento en beneficio propio y de 
los demás ya sea en el ámbito laboral, educativo, recreacional o social. Ante el 
arrollador progreso de las tecnologías, en un mundo globalizado los individuos se 




en el mismo debemos emplear los códigos indispensables y complejos de las 
tecnologías. (Lévano-Francia, Sánchez, Guillén, Tello, Herrera, y Collantes, 2019).  
Dentro de las características de este marco plantea que tenemos que apoyar 
al docente para que tenga la competencia digital necesaria de utilizar los recursos 
tecnológicos básicos para su labor pedagógica, este marco influye para que se 
produzca esta transformación tecnológica a su vez exige a los docentes una serie 
de requisitos en relación a la competencia digital, también brinda una referencia del 
nivel de competencia digital docente en base a descriptores establecidos, cuenta 
con el portafolio que contiene la biografía de la competencia digital del docente en 
donde se encuentra la herramienta de autoevaluación digital y su porta evidencias, 
el cual valida que es real el nivel alcanzado en la autoevaluación además del 
pasaporte de la competencia digital docente.  
Este marco posee diseñada una estructura para establecer la competencia 
digital, en el básico se encuentran los niveles A1 donde se incluyen las personas 
que tienen un nivel básico de competencia y necesita apoyo. El nivel A 2 donde la 
persona si bien cuenta con el nivel básico de competencia posee cierta autonomía 
sumado a un adecuado soporte desarrollará su competencia digital.  
El intermedio tiene el nivel B1 donde el docente por sí mismo resuelve 
problemas sencillos, el nivel B 2 de manera independiente responde a sus 
necesidades y resuelve problemas bien definidos y el avanzado incluye el nivel C 
1 donde la persona puede guiar a otras personas desarrollando su competencia 
digital, y en el nivel C 2 la persona desarrolla su competencia digital en contextos 
complejos.  Los pronósticos señalan que la colectividad está orientada a la cuarta 
revolución industrial y la mayor parte de futuros cargos laborales necesitarán de 
destrezas digitales (Williamson, Potter & Eynon, 2019). 
El INTEF (2017) estructuró en cinco dimensiones la competencia digital 
docente las cuales son: información y alfabetización informacional consiste en la 
facilidad de clasificar localizar e identificar la información digital considerando su 
relevancia y finalidad. Como segunda dimensión consideró la comunicación y 
colaboración la cual establece la interacción a través de aplicaciones y dispositivos 
digitales a su vez que comparte información encontrada en contenidos digitales y 




debate, redes sociales, periódicos, etc.) emplea la tecnología para mediar el trabajo 
en equipo logrando involucramiento activo de los docentes. (Ibáñez, 2020). 
Una de las dificultades en la sociedad del conocimiento se encuentra en la 
aptitud de interpretar y construir los mensajes con el uso de diferentes medios 
tecnológicos dicho problema está en continuos cambios al igual que el avance de 
la tecnología por lo que el desarrollo de competencias se debe percibir como un 
aprendizaje constante a lo largo de la vida (Kluzer & Priego, 2018).   
Como tercera dimensión consideró la creación de contenidos digitales en 
diversas presentaciones, agregando contenidos multimedia, realizar edición y 
mejoras en los contenidos, así como la expresión creativa por medio de recursos y 
tecnologías digitales respetando derechos de autoría y licencias de uso. La cuarta 
dimensión la seguridad, trata lo referente a proteger la información personal, 
conocer los términos de uso de los programas, así como respetar la privacidad de 
los demás mediante el conocimiento de las medidas de protección y seguridad en 
entornos virtuales.  
Por ello, para Torres, Pessoa y Gallego (2019) sostiene que se debe tener 
conciencia respecto a diversos riesgos dentro del mundo virtual los cuales están 
asociados en torno al tema de seguridad digital. Finalmente, la quinta dimensión 
resolución de problemas orientada a reconocer las carencias y demandas de 
material digital, toma de decisión en la selección de herramientas virtuales 
necesarias de acuerdo al fin o necesidad, dar solución a problemas técnicos por 
medio de entornos digitales, usar de manera creativa la tecnología. El saber es una 
forma de apropiación del mundo que va a depender de la competencia digital que 
posean los individuos.  
Otro modelo es el Digcompedu (Redecker, 2017) orientado principalmente a 
docentes de los diferentes niveles educativos cuyo objetivo es brindar un marco 
general de referencia para un modelo digital de competencia. El modelo 
Digcompedu resulta después de diversos planteamientos, deliberaciones y 
jornadas con profesionales y expertos. Se basa en un inicio de un análisis 
bibliográfico e implica un resumen de mecanismos que existen tanto de manera 
local, nacional, europeo e internacional (Ghomi & Redecker, 2018; Redecker & 




Este marco utiliza descriptores que hacen referencia para los niveles de 
competencia como son: Los novatos (A1) aquellos poseen un limitado contacto con 
la herramienta y requieren de guía. Los exploradores (A2) utilizan herramientas 
digitales sin embargo necesitan ampliar sus competencias. Los integradores (B1) 
experimentan y emplean herramientas digitales para diversos propósitos con el fin 
de entender cuál y en qué contexto funciona mejor. Los expertos (B2) emplean toda 
una variedad de herramientas digitales de manera crítica y creativa en beneficio de 
su labor. (Joint Research Centre, 2019).  
Los líderes (C1) inspiran a los demás tienen un repertorio muy amplio de 
estrategias digitales efectivas e integrales. Los pioneros (C2) son un ejemplo a 
seguir por los docentes más jóvenes son expertos y lideran la innovación. Diversos 
estudios validan el sistema de asignación de niveles para calcular la competencia 
digital docente (Ghomi & Redecker, 2018; Joint Research Centre, 2019).  
El Digcompedu considera seis dimensiones o áreas, además, en donde 
dichas áreas contienen un conjunto de competencias en el uso de herramientas 
digitales que deben tener los docentes para promover estrategias de aprendizajes 
inclusivas efectivas e innovadoras (Redecker & Punie, 2017). La primera dimensión 
el compromiso profesional está centrado en el entorno laboral docente se expresa 
la capacidad de utilizar las tecnologías digitales no solo en el ámbito de la 
enseñanza sino también para interactuar con todos los agentes de la comunidad 
educativa. (Vuorikari, Punie, Carretero, & Van, 2016). 
La segunda dimensión recursos digitales tiene que ver con la capacidad de 
crear, seleccionar, modificar y compartir recursos digitales acorde con sus objetivos 
de enseñanza, así mismo, usar de manera responsable el contenido digital 
protegiendo datos personales y respetando el derecho de autor, la tercera 
dimensión pedagogía digital comprende conocer, planificar, proyectar y poner en 
práctica la utilización de tecnologías digitales en la labor pedagógica con un 
enfoque centrado en el estudiante. (Lizárraga, López y Martínez, 2020). 
La cuarta dimensión evaluación y retroalimentación está relacionada al 
empleo de estrategias y herramientas tecnológicas para la evaluación, así como 
también crear o mejorar métodos de evaluación, la quinta dimensión empoderar a 




actividades de acuerdo a sus intereses, necesidades y nivel de competencia de los 
estudiantes. La sexta dimensión permite facilitar las competencias digitales a los 
alumnos para un empleo con creatividad y responsabilidad de las herramientas y 
recursos digitales.  
En conclusión, la primera dimensión está conformada por el aspecto 
profesional referido a las competencias que los profesores comprometidos tienen 
que realizar por lo que resulta necesario brindarles estrategias para que sean 
utilizadas con sus estudiantes. (Colás-Bravo, Conde-Jiménez, & Reyes-de-Cózar, 
2019). La segunda, tercera, cuarta y quinta dimensión conforman el aspecto 
pedagógico vinculado con el desarrollo del quehacer del profesor en aula. La sexta 
dimensión referente a las ciudadanías que debe desarrollar el estudiante 
estructurado según las áreas competenciales del Digcompedu (Carretero, Vuorikari 
& Punie, 2017). 
El marco desarrollado considera un cambio de supuestos, estructuras y 
métodos tradicionales educativos, comunicativos y laborales, se tiene que 
replantear la manera de presentar la enseñanza a los ciudadanos con el fin de 
lograr un auténtico desenvolvimiento competencial por medio de diferentes niveles 
como parte de un constante aprendizaje que congrega diversas dimensiones 
competenciales como es el manejo técnico a la invención con TIC (He & Zhu, 2017). 
El modelo planteado por Rangel (2015) sostiene que las competencias digitales son 
saberes básicos referente al uso y manejo de las TIC, así como también en el 
manejo de diversos programas como PowerPoint, Excel, Word y base de datos 
además de conocimientos relacionados sobre mantenimiento, instalación y 
seguridad de equipos informáticos.  
Teniendo presente la definición del autor y llevándolo al aspecto educativo 
se requiere avanzar desde un empoderamiento del docente en el aspecto 
tecnológico hacia propuestas de transmisión del desarrollo de la competencia a los 
estudiantes de esta manera conseguir que los estudiantes se apropien de la 
tecnología digital, en donde los docentes deben producir ambientes formativos que 
incluya las tecnologías de manera natural tomando un especial interés en aspectos 
emocionales como el bienestar de los estudiantes en torno a los ambientes de 




considerar aquellas dimensiones claves que le permita desenvolverse en un 
contexto digital (Silva, Morales, Lázaro, Gisbert, Miranda, Rivoir, y Onetto, 2019).  
Ser profesor hoy en día involucra diversas competencias que están 
relacionadas al mundo digital y a las nuevas generaciones de estudiantes. Diversos 
autores señalan que las competencias profesionales docente son aquellas 
capacidades o destrezas vinculadas con el empleo en el aula de herramientas 
tecnológicas lo cual es muy distinto al uso que se da de ésta herramienta en un 
medio casero (Blau & Shamir, 2017). Por lo que resulta imprescindible para los 
docentes la alfabetización digital en relación al dominio e integración de las TIC en 
su labor pedagógica (Hatlevik, Throndsen, Loi & Gudmundsdottir, 2018). 
En la actualidad, es un hecho ineludible el incluir las TIC en la educación, el 
encontrarse dentro de un ambiente digitalizado no garantiza igualdad de 
oportunidad para todos los ciudadanos en lo referente a su uso y acceso. 
(Carracedo y De la Barrera, 2014).  Las nuevas tecnologías en particular el internet, 
no solo han venido a cambiar la manera de acceder a la información además incluye 
la recomposición del rol docente. 
 Ahora la labor fundamental del docente es guiar a los estudiantes «aprender 
a aprender» de manera autónoma para promover el desarrollo personal y cognitivo 
por medio de actividades críticas y aplicativas para lo cual el docente requiere tener 
una óptima formación didáctica y técnica. (Ibáñez, 2020). 
Para Rangel (2015) dimensiona la variable competencias digitales en tres: 
Competencia tecnológica la cual comprende nociones esenciales referentes a las 
funciones de las TIC, manejo de procesadores de textos incluyendo la dirección de 
productivas exposiciones, interrelación, manipulación de técnicas presentadas en 
entornos virtuales. 
Competencia informacional, contiene las habilidades y conocimientos 
necesarios en medios digitales referentes a localizar, clasificar, acopiar y exponer 
en diversos ambientes digitales la información. Así mismo previene para el correcto 
uso del intelecto digital que otorga a los individuos y adaptarse a los requerimientos 




Competencia pedagógica concerniente al conocimiento sobre el empleo y 
posibilidades de aplicación funcional de las TIC en la labor pedagógica del docente, 
no solo en el área de computación sino en diferentes áreas de contenido educativo. 
En cuanto a los indicadores para la primera dimensión el autor menciona tres 
indicadores los cuales son, maneja funciones básicas de la computadora, ejecuta 
actividades a través de programas en la computadora y actualización en las TIC. 
La segunda dimensión contiene dos indicadores localización y recuperación de 
información y analiza, selecciona y organiza la información.  
Para la tercera dimensión competencia pedagógica involucra tres 
indicadores la actitud crítica y favorable para integrar la TIC en su labor docente, 
implementa estrategias mediadas por TIC, diseño y evaluación de recursos 
educativos en soporte digital. De esta manera se torna necesario que los profesores 
se desarrollen digitalmente en crear y distribuir material y recursos en diversos 
escenarios y con variados dispositivos.  
Existen diversos modelos o marcos de diferentes instituciones u 
organizaciones como mencionamos en el presente trabajo el INTEF y el 
Digcompedu que tratan de definir los estándares e indicadores considerados 
indispensables en la competencia digital docente. Cada uno de ellos ofrece 
diversas alternativas aplicables según cada escenario o programa de educación, 
pero todos tienen un origen en común que es la tecnología y los cambios que 
representan en especial en el campo educativo.  
En una sociedad donde el cambio tecnológico es constante y con estudiantes 
más sensibilizados con el mundo de la tecnología se requiere con docentes 
empoderados en el empleo e incorporación de herramientas digitales en su labor 
pedagógica.  
Por ello que la presente investigación toma el modelo de Rangel (2015) ya 
que sus dimensiones están orientadas al quehacer educativo en especial su 
dimensión pedagógica. El solo uso de una herramienta digital sin una intención no 
genera aprendizaje, es el docente quien se vale de estas herramientas para 
planificar, organizar y presentar la actividad de aprendizaje a sus estudiantes con 





Para que esto ocurra el docente tiene que estar empoderado en el uso y aplicación 
de la misma, lo cual no resulta fácil para el docente quienes se mostraban reacios 
al cambio, pero este año la pandemia, prácticamente obligó a los servicios 
educativos del mundo a dar un giro tecnológico sin precedentes. 
Teniendo así los docentes que replantear sus estrategias, como también el 
plan educativo anual al formato de clase virtual con una mínima por no decir escasa 
competencia digital aunado a esto la brecha digital que existe en las familias, se 
torna en una situación de estrés, preocupación, sobreesfuerzo laboral del docente 
el cual puede generar el síndrome de burnout en los profesores, tal como lo indica 
la OMS se origina por un estrés crónico laboral.  
La segunda variable síndrome de burnout se enmarca dentro de dos 
perspectivas, la clínica y la psicosocial. Para la perspectiva clínica se adoptó las 
primeras investigaciones propuestas por Freudenberguer donde consideraba a 
este síndrome como un estado de cansancio mental, emocional y físico debido a 
una propensión por el estrés en el trabajo fenómeno producido en la psique del ser 
humano.  
Actualmente se ha hallado mayores evidencias que respaldan la teoría 
psicosocial, la cual sostiene que el burnout se desarrolla por la combinación de 
características laborales como personales, es una respuesta fundamentalmente de 
carácter emocional a consecuencia del estrés laboral crónico. La docencia es una 
de las profesiones de alto riesgo para desarrollarse el síndrome de burnout es por 
ello que se requiere una mayor atención por parte de los investigadores sobre el 
tema ya que si su aparición afecta al docente por ende también al sistema educativo 
en el logro de resultados pedagógicos. (Carlotto & Cámara,2019) 
Dentro de la perspectiva social tenemos a la teoría psicodinámica y 
existencialista sostiene que los individuos sienten creer en una necesidad de que 
tanto su vida como todo lo que realizan es significativo y en consecuencia se 
convertirían en personas significativas e importantes. Si su empleo no alcanza 
satisfacer las demandas de actualización personal tampoco va a permitir el lograr 
metas y desarrollar el potencial del trabajador. La docencia es una de las 




debido a múltiples actividades siendo vulnerables al burnout. (Guimaráes & 
Limongi, 2020) 
Esta teoría dimensiona al síndrome de burnout en desgano el cual consiste en una 
percepción por parte del trabajador de agotamiento físico, incapacidad a la hora de 
llevar a cabo su trabajo. Como segunda dimensión el despropósito manifestado en 
la falta de ánimo para realizar sus labores no tiene una razón que motive alcanzar 
objetivos trazados. Una tercera dimensión la irritabilidad como modo de respuesta 
a estímulos por lo que se ve amenazada la persona de alguna manera o se siente 
frustrado por algún hecho que lo desestabiliza. 
La teoría socio cognitiva busca explicar el desarrollo del burnout 
considerando que los pensamientos de las personas intervienen en la percepción 
y actuar del individuo a la vez estos pensamientos pueden cambiar a consecuencia 
de sus acciones y por la falta de seguridad en sí mismo, de sus capacidades lo cual 
va a determinar el grado de compromiso que ponga la persona de su parte para 
lograr metas, cuán difícil o fácil le resulte conseguirlas así como el grado de estrés 
o depresión le genere alcanzarlas. (Benevene & Fiorilli, 2015). 
Dentro de las características tenemos que se encarga de explicar el desarrollo del 
síndrome mediante variables relacionadas con la autoeficiencia, autoconfianza y 
autoconcepto. Al ser negativa la creencia que tiene el individuo de sí mismo es 
probable que esté más predispuesto a padecer el burnout. Esta teoría dimensiona 
al Burnout en: Realización personal y la competencia profesional las cuales se ven 
reflejadas de manera determinante sobre lo que auto percibe la persona en relación 
a su capacidad en el desempeño de su profesión.  
La teoría organizacional enfatiza el rol que cumplen los estresores en el 
ámbito del trabajo y de qué manera la persona enfrenta dicha situación de ser 
extenuada por su trabajo. A largo plazo el estrés puede convertirse en un 
agotamiento crónico el cual se correlaciona de manera estrecha con el síndrome 
de burnout por lo que resulta necesario eliminar el estrés para evitar el síndrome 
de burnout. (Smetackovaa, 2017) 
Es necesario contar con áreas o departamentos en las organizaciones que 
tengan como función principal ejecutar acciones de prevención, diagnóstico y 
tratamiento frente a problemas de salud psicológica o física (Ilaja & Reyes, 2016). 
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Ramírez y Jamanca (2020) en una investigación realizada con docentes de una 
universidad pública demostraron que el 52% de docentes universitarios presentan 
estrés crónico y solamente el 23% un estrés agudo producido principalmente por 
sobrecarga laboral. 
Con respecto a las características del burnout en los individuos produce un 
deterioro tanto en el aspecto físico como psicológico de los trabajadores 
produciendo disminución en su rendimiento y aumento de estrés pudiendo ser 
afectadas también las relaciones interpersonales. (Szempruch, 2018). 
Dentro de la teoría organizacional encontramos el modelo tridimensional de 
Maslach & Jackson (1981) sostienen que el Burnout es una respuesta al estrés 
laboral crónico, constituido de sentimientos y actitudes negativos hacia los 
individuos con quien labora, así como también hacia su propio rol profesional.   
Las autoras sostienen la existencia de una conexión directa entre la 
realización personal y cansancio emocional en donde cualquier creencia que los 
individuos tengan de sí mismos puede afectarlos emocionalmente. En cuanto a la 
relación entre baja realización personal y despersonalización se justifica puesto que 
la visión de fracaso y bajo rendimiento originan frustración. Al ser el cansancio 
emocional una respuesta a la tensión, la despersonalización es una estrategia para 
controlar la mencionada tensión.  
Maslach & Jackson (1981) dimensionan a la variable Burnout en 
agotamiento emocional, despersonalización y una reducida realización personal. El 
agotamiento emocional según Maslach es la situación en donde los docentes 
sienten cansancio emocional de manera paulatina, lo cual lo lleva a sentirse irritado, 
sin paciencia con desanimo para ejercer su trabajo lamentándose continuamente 
para la realización de su labor sintiéndose sin energía al no hallar una fuente de 
reposición de la misma y tener que enfrentar otro día sin energías. (Díaz & Gómez, 
2016).  
El-Sayed, El-Zeiny & Adeyemo (2014) realizaron estudios con docentes de 
universidades peruanas públicas demostrando que debido a factores de estrés en 
su entorno laboral los docentes se ven afectados en cuanto a su estado de salud y 




La despersonalización se manifiesta cuando la persona muestra un cambio 
negativo tanto de actitudes como de respuestas cínicas para los demás, así mismo 
se observa ausencia de motivación en el trabajo, se siente irritable e insensible 
presenta un endurecimiento afectivo, es decir ve a las personas de una manera 
deshumanizada. La despersonalización hace referencia al entorno interpersonal del 
trabajador el cual sobrelleva al distanciamiento emocional tomando 
comportamientos duros, fríos e impersonales (García-Campayo et al., 2016).   
La realización personal según Maslach & Jackson (1981) es el sentir un 
correcto nivel de competitividad y elevada motivación de superación personal, 
sintiéndose contento consigo mismo, así como también de su desempeño, siente 
sentimientos de éxito y realización de objetivos tanto en lo personal, profesional, 
familiar mostrándose entusiasta y empático.  
Podemos decir que la falta de realización personal es la percepción de 
ineficacia, la impresión de no ejecutar las tareas adecuadamente e incompetencia 
en su ambiente laboral, siente que todo lo que ha realizado no vale la pena. Esto 
llevado al campo educativo observamos que el personal docente percibe en sí 
mismos insatisfacción y descontento frente a la obtención de sus resultados en el 
ámbito laboral. (Platsidou & Daniilidou, 2016). 
Dentro de los indicadores del burnout tenemos para la dimensión de 
agotamiento emocional con sus indicadores el agotamiento o cansancio cuando la 
persona se encuentra en el límite de su capacidad el cual se asocia a una serie de 
reacciones del organismo otro indicador es el desgaste al producirse un colapso en 
la vida de la persona al no poder o aguantar más (Chakravorty & Singh, 2020).   
Otro indicador es la frustración, es una respuesta emocional que se presenta 
en la persona cuando no puede satisfacer o realizar un deseo reaccionando con 
ansiedad e ira, otro indicador es el estrés es una reacción del cuerpo manifestado 
en sentimiento de tensión emocional o física. Los docentes están sometidos a un 
constante estrés el cual es provocado por la carga laboral, la competitividad en el 
medio, las constantes capacitaciones y evaluaciones, las interacciones sociales 





Para la dimensión despersonalización contiene dos indicadores la 
insensibilidad, cuando la persona no se sensibiliza y no se pone en lugar del otro, 
la culpabilidad es el otro indicador que se manifiesta cuando la persona realiza una 
evaluación negativa de una acción concreta ya sea imaginaria o real la cual provoca 
daño a una tercera persona, para la tercera dimensión realización personal sus 
indicadores son comprensión, la cual se manifiesta a través de la tolerancia o 
paciencia ante una situación determinada, la eficacia entendida como la capacidad 
de lograr un determinado resultado y la motivación es el impulso interno que activa 
dirige la acción de la persona hacia metas o un fin determinado.  
En vista de que en las redes sociales los blogs de docentes están ganando 
acogida por parte de los mismos, se puede utilizar como medio para prevenir el 
síndrome de burnout incluyendo en dichos blogs contenidos con temas 
motivacionales, de autoevaluación y autoayuda. (Avdyukova & Nikolaeva, 2017) 
Como se ha observado, existe dos perspectivas en relación al síndrome de 
burnout la perspectiva clínica y la psicosocial si bien es cierto la perspectiva clínica 
fue la que se adoptó desde las primeras investigaciones en la actualidad se han 
encontrado evidencias que dan mayor soporte a la perspectiva psicosocial que a 
su vez contiene teorías como la psicodinámica, socio cognitiva y la organizacional. 
Dentro de la teoría organizacional encontramos modelos uno de ellos es el modelo 
tridimensional de Maslash el cual se adoptó para la presente investigación por 
considerarse como el modelo que, a diferencia de los otros, ha desarrollado un 
mayor estudio de la variable en mención, además de acercarse más a nuestra 
realidad problemática.  
La labor docente ha estado expuesta a diferentes exigencias en los últimos 
tiempos según estudios realizados siendo el grupo de docentes de secundaria 
quienes presentan mayor nivel de estrés laboral lo cual puede producir el síndrome 
de burnout y para prevenir o reducir su impacto se deben desarrollar programas 
pedagógicos (García-Carmona, Marín & Aguayo, 2019). 
Actualmente debido a la pandemia los docentes están expuestos a sufrir un 
constante agotamiento personal debido a la demandante labor que deben afrontar 




acompañamiento, retroalimentación, presentación de informes, capacitaciones). 
(Diehl & Carlotto, 2014).   
También de despersonalización por el exceso de correos, mensajes y 
llamadas que reciben tanto de estudiantes así como también por parte de los  
padres de familia en donde la atención no solo va por el lado pedagógico si no 
también emocional que brinda el docente, tanto al estudiante como a la familia, 
puesto que su trabajo es con grupos humanos sumado a esto sentirse con una baja 
realización profesional por no haber realizado una capacitación constante y 
progresiva para el logro de competencias digitales que hoy a pesar de la sobrecarga 
laboral tiene que hacer un espacio de su limitado tiempo para recibir capacitaciones 
bien sea de programas del estado o de manera particular para el manejo de 
herramientas digitales imprescindible para su labor pedagógica en un contexto a 
distancia.  
Todas estas situaciones conllevan al docente a un estrés laboral constante 
el cual al tornarse cada vez más abrumador puede culminar en una fase más 
avanzada denominada síndrome de burnout. (Saltijeral & Ramos, 2015). Es 
relevante que los centros educativos puedan evaluar el contexto y factores de 
riesgo para brindar protección a sus trabajadores para poder prevenir o amortiguar 
los daños del burnout que afecta al docente y sus prácticas educativas, así como 
sus habilidades sociales y el comportamiento de los estudiantes. (Da Silva, Bolsoni, 
Rodrigues & Capellini, 2015). 
Serrano, Giraldo  y Mahecha (2020) realizaron un estudio en Paraguay con 
el fin de proponer una vía de cuidado psicosocial a profesores vulnerables de sufrir 
burnout debido a la cuarentena por COVID19 donde se pudo determinar que uno 
de los factores que ocasionan el síndrome son el exceso de carga laboral, las 
condiciones poco satisfactorias del trabajo, afectadas por el cambio de modalidad 
de trabajo unido a esto el escaso tiempo libre donde muchas docentes son del sexo 
femenino y por lo cual deben estar pendientes del cuidado de sus hijos incluida las 
tareas domésticas en muchos casos, además de responder a sus actividades 
laborales. 
Según los investigadores para amortiguar aquellas situaciones generadoras 




mental docente y por ende un ambiente escolar optimizado. Además, se requiere 
un plan de políticas públicas e institucionales en aras de mejorar la calidad, 
funciones y condiciones laborales de los docentes (Bruch, Aerts, Guimaraes & 
Goncalves, 2016) siendo necesario tomar medidas correctivas, pues que podemos 
esperar si nuestros futuros ciudadanos son acompañados por docentes presos del 






III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
El estudio fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo que utiliza cifras 
recolectadas y medibles numéricamente y a través de análisis estadísticos con 
el fin probar hipótesis. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El estudio 
cuantitativo tiene un fin el cual es la producción de saberes partiendo de 
resultados. El diseño fue no experimental para Hernández et al. (2014) consiste 
en realizar estudios sin la manipulación intencionada o predeterminada de 
variables donde el investigador a través de la observación analiza el fenómeno 
en su ambiente natural.  
     Al referirse de corte transeccional o transversal se trata de que en un solo 
tiempo y único momento se realiza la recolección de datos con el objetivo de 
describir las variables, así como también realizar el análisis de la interrelación 
e incidencia en un tiempo determinado. (Hernández et al. 2014) el nivel de la 
investigación fue descriptivo correlacional. 
3.2 Variables y operacionalización 
La investigación estuvo conformada por dos variables de estudio, la variable 1 
competencias digitales y la variable 2 síndrome de burnout. 
Variable 1: Competencias digitales 
Definición conceptual 
Rangel (2015) las define como conocimientos básicos sobre el empleo y 
funcionamiento de las TIC, así como la operatividad de diversos programas, 
instalación, mantenimiento y seguridad de equipos de cómputo.  
Definición operacional  
La competencia digital se determinó operacionalmente en función a sus 
dimensiones: Tecnológica, informacional y pedagógica. 





Maslach & Jackson (1981) sostienen que el burnout es una respuesta al estrés 
laboral crónico, compuesto por actitudes y sentimientos negativos hacia los 
individuos de su centro de labor, así como también hacia su propio desempeño 
profesional. 
Definición operacional 
El síndrome de burnout operacionalmente se determinó de acuerdo al estudio 
de sus dimensiones agotamiento emocional, despersonalización y realización 
personal. 
Indicadores  
Para la variable competencias digitales en cuanto a su primera dimensión 
tecnológica estuvo conformada por tres indicadores, maneja funciones básicas 
de la computadora, ejecuta actividades a través de programas en la 
computadora y actualización en las TIC, la segunda dimensión informacional 
contiene dos indicadores localización y recuperación de información y analiza, 
selecciona y organiza la información y por último la dimensión pedagógica 
involucra tres indicadores la actitud crítica y favorable para integrar la TIC en 
su labor docente, implementa estrategias mediadas por TIC y diseño y 
evaluación de recursos educativos en soporte digital.  
Para la variable síndrome de burnout su primera dimensión está 
determinada por cuatro indicadores, agotamiento, desgaste, frustración y 
estrés, la segunda dimensión despersonalización contiene dos indicadores la 
insensibilidad y culpabilidad y la tercera dimensión realización profesional con 
sus 3 indicadores para medir el nivel de comprensión, eficacia y motivación de 
los docentes. 
Escala de medición  
Para la variable competencias digitales se empleó la escala ordinal tipo Likert: 
Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). Para la 
segunda variable la escala de medición es la ordinal tipo Likert, nunca (0) pocas 
veces al año (1) una vez al mes o menos (2) unas pocas veces al mes (3) una 




3.3 Población muestra, muestreo  
3.3.1 Población 
Ñaupas, Mejía y Novoa (2013) menciona que la población denominada 
también universo viene a ser el conjunto de elementos con características 
similares, con los cuales se puede realizar estudios o investigar. En la 
investigación la población estuvo constituida por 62 docentes entre hombres 
y mujeres en sus tres niveles de enseñanza que laboran en la institución 
educativa 7073 de Villa María del triunfo. 
    Criterio de inclusión  
Está conformado por todos los docentes en calidad de nombrados y 
contratados que trabajan en el año escolar 2020 en la institución educativa 
7073 en sus tres niveles y en donde los docentes hayan decidido participar 
voluntariamente.  
    Criterio de exclusión  
Se encuentra conformado por docentes que están nombrados en la institución 
educativa 7073 pero que cuentan con licencia de permiso por lo que no se 
encuentran laborando en el año escolar 2020 así como también docentes que 
no hayan dado su consentimiento para participar.  
3.3.2 Muestra y muestreo 
Para la presente investigación se aplicó un censo lo cual implica la    utilización 
del 100% de la población razón por la cual no se requirió de una muestra ni 
muestreo. Arias (2012) indica que, si la cantidad de elementos que integran la 
población es accesible en su totalidad no se requiere tener una muestra por 
lo que se investiga y obtiene datos del total de la población en estudio. 
    Unidad de análisis  






3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
         3.4.1. Técnica de recolección de datos  
La técnica empleada fue la encuesta, Quispe (2013) la define como una 
manera directa de obtener datos de los individuos aplicando una serie de 
preguntas de manera estandarizada y sistemática debiendo ser estructuradas 
previamente.   
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Según Hernández et al. (2014) el objetivo del instrumento es la obtención de 
información de los encuestados respecto a la variable de estudio. El 
instrumento adaptado de Rangel (2015) para esta investigación fue un 
cuestionario para competencias digitales el cual consta de 20 ítems, 
agrupando tres dimensiones: Tecnología, informacional y pedagógica, las dos 
primeras conformadas por 6 items cada una y la última dimensión conformada 
por 8 ítems. El formato para responder es tipo Likert de 5 opciones. 
La variable síndrome de burnout fue medida con el instrumento 
denominado Maslach Burnout Inventory (MBI-ES) tomado de las autoras 
Maslash & Jackson (1981) el cual estuvo conformado por 22 ítems, agrupados 
en tres dimensiones, la primera denominada agotamiento emocional que 
consta de 9 ítems, la segunda despersonalización con 5 ítems y por último la 
dimensión realización personal con 8 ítems. El formato para responder es de 
escala tipo Likert con 6 opciones de alternativas. 
         Validez y confiabilidad de los instrumentos 
En relación a la validez de un instrumento, Hernández et al. (2014) afirman 
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
mide realmente la variable que pretende medir” (p.200). 
La validez de los instrumentos fue expuesta al juicio de tres expertos 
quienes revisaron cada ítem del cuestionario siendo evaluados con los 
criterios de pertinencia, relevancia y claridad. Las puntuaciones obtenidas se 
sistematizaron en Excel y se utilizó el coeficiente V de Aiken para determinar 
la validez del instrumento. El coeficiente V de Aiken asume valores de 0 a 1, 




para que un ítem sea válido tiene que obtener un valor igual o mayor a 0.70 
los valores menores serán reformulados o desechados. Se muestran los 
resultados en la tabla 1 y 2. 
Tabla 1 
Resultados de la V de Aiken del Instrumento Competencias Digitales 
Validez Nº % 
Valido 20 100 
No valido 0 0 
Total 20 100 
Nota. Elaboración del autor 
Tabla 2 
Resultados de la V de Aiken del Instrumento Síndrome de Burnout 
Validez Nº % 
Valido 22 100 
No valido 0 0 
Total 22 100 
Nota. Elaboración del autor 
Los resultados demuestran que los expertos consideran que los    
instrumentos muestran evidencia de la validez de contenido con un 
coeficiente igual a 1 en ambos casos. 
Confiabilidad de los instrumentos 
En cuanto a la fiabilidad de un instrumento, sostiene Hernández et al. (2014) 
la repetición en la aplicación a un mismo objeto o individuo produce iguales 
resultados de acuerdo a un grado de fiabilidad. Se efectuó una prueba piloto 
con el fin de obtener la confiabilidad a 25 docentes para luego procesar sus 
resultados por el método estadístico Alfa de Cronbach, mediante el software 
SPSS V. 25, el resultado que se obtiene debe ser igual o mayor a 0.70 para 




Para el instrumento que mide competencias digitales el resultado obtenido 
fue ,898 siendo confiable el instrumento. Cuando se realizó el cálculo el alfa 
de Cronbach del instrumento Malasch Burnout Inventory con las respuestas 
de la prueba piloto el resultado fue ,756 por lo que es confiable dicho 
instrumento. 
   Tabla 3 
   Resultados de Confiabilidad de los Instrumentos 
Instrumento Alfa de Cronbach 
N de 
elementos 
Competencias digitales ,898 20 
Maslach Burnout Inventory ,756 22 
Nota. Elaboración del autor 
3.5  Procedimientos  
Se procedió a solicitar la autorización a la directora de la institución educativa 
7073 de Villa María del Triunfo mediante una carta de presentación para la 
aplicación de los instrumentos en dicha institución. Luego de recibir el oficio 
de aceptación por parte de la directora se procedió a realizar la aplicación de 
los instrumentos a los docentes de la institución educativa 7073 para lo cual 
se enviaron los cuestionarios en formularios google a los correos electrónicos 
de cada docente.  
3.6  Método de análisis de datos   
Mediante el programa SPSS versión 25 se realizó un análisis de fiabilidad de 
los datos con el alfa de Cronbach y posteriormente el análisis estadístico 
descriptivo utilizando tablas cruzadas, gráficos de barras. Para analizar la 
correlación y probar las hipótesis planteadas se utilizó la prueba estadística 
de Spearman. 
3.7    Aspectos éticos  
La presente investigación se basa en el respeto al derecho de autor ya que 
son referenciados y así evitar el plagio. Se obtuvo la autorización del  directivo 




la decisión de los sujetos de la investigación de participar o no de las 
encuestas así como de saber qué y para qué es la aplicación de dichos 
cuestionarios manteniéndose la confidencia de la información brindada 
considerando la particularidad el anonimato de los encuestados a su vez 
respetando las medidas de seguridad debido al contexto de emergencia 



























Síndrome de burnout Bajo Síndrome de burnout Medio
IV. RESULTADOS 
4.1. Análisis descriptivo 
4.1.1. Competencias digitales y síndrome de burnout 
En la tabla 4 se observa que el 87.1% de docentes se ubica en un nivel bajo de 
síndrome de burnout, mientras que el 12.9 % se ubica en un nivel medio. También 
se observa que el 58.1% de docentes se ubica en un alto nivel de competencias 
digitales, seguido de un 41.9% ubicado en el nivel medio. 
Además, en la tabla 4 y la figura 1 se observa en cuanto a la interrelación entre 
las dos variables que cuando el docente se percibe con un nivel alto en 
competencias digitales entonces el 56.5 % alcanza niveles bajos de síndrome de 
burnout. Por otro lado, el 11.3% de docentes tienen un nivel medio en competencias 
digitales y a su vez perciben un nivel medio de síndrome de burnout; lo que podría 
estar señalando que existe una relación inversa o negativa entre dichas variables. 
Esta afirmación debe ser verificada con la correspondiente prueba de correlación 
de Spearman. 
Tabla 4 
Competencias Digitales y Síndrome de Burnout 
Nota. Elaboración del autor 
 Figura 1 






      Nota. Elaboración del autor 
    Competencias digitales Total 













































Agotamiento emocional Bajo Agotamiento emocional Medio
1.2. Competencias digitales y agotamiento emocional 
En la tabla 5 se observa que el 87.1% de docentes de la institución educativa 7073 
de Villa María del Triunfo experimentan niveles bajos de agotamiento emocional 
mientras que un 12.9% experimenta niveles medios. También se observa que el 
58.1% de docentes se ubica en un nivel alto de competencias digitales, seguido de 
un 41.9% ubicado en el nivel medio. 
Además, en la tabla 5 y figura 2 se observa en cuanto a la interrelación entre 
las dos variables que cuando el docente se percibe con un nivel alto en 
competencias digitales entonces el 58.1% de docentes alcanza un nivel bajo del 
agotamiento emocional. También se observa que el 12.9 % que se percibe con un 
nivel medio de competencias digitales experimenta un nivel medio de agotamiento 
emocional, lo que podría estar señalando que existe una relación inversa entre 
dichos elementos. Esta afirmación debe ser verificada con la correspondiente 
prueba de correlación de Spearman. 
 Tabla 5 
Competencias Digitales y Agotamiento Emocional 
Nota. Elaboración del autor 
Figura 2  











       
        Nota. Elaboración del autor 
  Competencias digitales Total 







































Despersonalización Bajo Despersonalización Medio
4.1.3. Competencias digitales y despersonalización 
En la tabla 6 se observa que el 83.9% de docentes manifiestan experimentar niveles 
bajos de despersonalización mientras que el 16.1% se ubica en un nivel medio. 
También se observa que más de la mitad de docentes se ubica en un alto nivel de 
competencias digitales (58.1%), seguido de un 41.9% ubicado en el nivel medio. 
Además, en la tabla 6 y figura 3 se observa en cuanto a la interrelación entre 
las dos variables ocurre que cuando el docente se percibe con un nivel alto en 
competencias digitales entonces el 54.8% alcanza niveles bajos de la 
despersonalización. También se observa que el 12.9% que se percibe con nivel 
medio en competencias digitales, demuestra un nivel medio de despersonalización. 
Por otro lado, se podría estar señalando que existe una relación inversa entre 
dichos elementos. Esta afirmación debe ser verificada con la correspondiente 
prueba de correlación de Spearman. 
Tabla 6 
Competencias Digitales y Despersonalización 
Nota. Elaboración del autor 
Figura 3 












      Nota. Elaboración del autor 
  Competencias digitales Total 








































Realización personal Bajo Realización personal Medio
4.1.4. Competencias digitales y realización personal 
En la tabla 7 se observa que el 91.9% de docentes de la institución educativa 7073 
de Villa María del Triunfo experimentan bajos niveles de realización personal, 
mientras que el 8.1% se ubica en un nivel medio. También se observa que más de 
la mitad de docentes se ubica en un alto nivel de competencias digitales seguido 
de un 41.9% ubicado en el nivel medio. 
Además, en la tabla 7 y figura 4 se observa en cuanto a la interrelación entre 
las dos variables ocurre que cuando el docente se percibe con un nivel alto en 
competencias digitales entonces el 56.5% alcanza niveles bajos de realización 
personal. También se observa que el 6.5% que se percibe con medios niveles de 
competencias digitales demuestra también medios niveles de la realización 
personal. Esto último nos lleva a pensar que podría estar señalando que existe una 
relación inversa entre dichos elementos. Esta afirmación debe ser verificada con la 
correspondiente prueba de correlación de Spearman. 
Tabla 7 
Competencias Digitales y Realización Personal 
Nota. Elaboración del autor 
Figura 4  







      Nota. Elaboración del autor 
  Competencias digitales Total 














4.2. Pruebas de hipótesis 
4.2.1. Para competencias digitales y síndrome de burnout 
1). Formulación de las hipótesis 
H0: No existe relación entre las competencias digitales y el síndrome de burnout en 
docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020. 
H1: Existe relación entre las competencias digitales y el síndrome de burnout     en 
docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020. 
Nivel de significación 
Se considera un nivel de significancia del 0.05. Lo que implica que el nivel de error 
será del 5% 
α = 0.05 
2). Punto y región crítica 
Si el Sig. para el Rho de Spearman ≤ 0.05, se rechaza H0 y se acepta la H1 
3). Cálculo de Rho de Spearman 
Tabla 8 
Correlación de Spearman para Competencias Digitales y Síndrome de Burnout 
  Síndrome de burnout 
Competencias 
digitales 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
    -0.355 
0.005 
62 
Nota. Elaboración del autor 
4). Conclusión 
El (Sig. = 0.005) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a -0.355, por lo 
tanto, se rechaza H0; esto significa que existe relación entre las competencias 
digitales y el síndrome de burnout en docentes de la institución educativa 7073 de 





4.2.2. Para competencias digitales y agotamiento emocional 
1). Formulación de las hipótesis 
H0: No existe relación entre las competencias digitales y el agotamiento emocional 
en docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020. 
H1: Existe relación entre las competencias digitales y el agotamiento emocional en 
docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020 
Nivel de significación 
Se considera un nivel de significancia del 0.05. Lo que implica que el nivel de error 
será del 5% 
α = 0.05 
2). Punto y región crítica 
Si el Sig. para el Rho de Spearman ≤ 0.05, se rechaza H0 y se acepta la H1 
3). Cálculo de Rho de Spearman 
Tabla 9 
Correlación de Spearman para Competencias Digitales y Agotamiento Emocional 











Nota. Elaboración del autor 
4). Conclusión 
El (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a -0.453; por lo 
tanto, se rechaza H0; esto significa que existe relación entre las competencias 
digitales y el agotamiento emocional en docentes de la institución educativa 7073 
de Villa María del Triunfo, 2020; asimismo, el grado en que se relacionan las 




4.2.3. Para competencias digitales y despersonalización 
1). Formulación de las hipótesis 
H0: No existe relación entre competencias digitales y la despersonalización en los 
docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020. 
H1: Existe relación entre competencias digitales y la despersonalización en los 
docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020 
Nivel de significación 
Se considera un nivel de significancia del 0.05. Lo que implica que el nivel de error 
será del 5% 
α = 0.05 
2). Punto y región crítica 
Si el Sig. para el Rho de Spearman ≤ 0.05, se rechaza H0 y se acepta la H1 
3). Cálculo de Rho de Spearman 
Tabla 10 
Correlación de Spearman para Competencias Digitales y Despersonalización 
  Despersonalización 
Competencias 
digitales 






Nota. Elaboración del autor 
4). Conclusión 
El (Sig. = 0.007) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a -0.338; por lo 
tanto, se rechaza H0 y se acepta H1; esto significa existe relación entre 
competencias digitales y la despersonalización en los docentes de la institución 
educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020. Como el coeficiente de correlación 





4.2.4. Para competencias digitales y realización personal. 
1). Formulación de las hipótesis 
H0: No existe relación entre competencias digitales y la realización personal en 
docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020. 
H1: Existe relación entre competencias digitales y la realización personal en 
docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020. 
Nivel de significación 
Se considera un nivel de significancia del 0.05. Lo que implica que el nivel de error 
será del 5% 
α = 0.05 
2). Punto y región crítica 
Si el Sig. para el Rho de Spearman ≤ 0.05, se rechaza H0 y se acepta la H1 
3). Cálculo de Rho de Spearman 
Tabla 11 
Correlación de Spearman para Competencias Digitales y Realización Personal 
  Realización personal 






Nota. Elaboración del autor 
4). Conclusión 
El (Sig. = 0.074) > 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a – 0.288; por lo 
tanto, no se rechaza H0; esto significa que no hay evidencia estadística para 
afirmar que existe relación entre las competencias digitales y la realización 









La investigación se realizó en una institución educativa tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre las competencias digitales y el síndrome de 
burnout en los docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 
2020. Así mismo se busca determinar la relación entre cada una de las dimensiones 
de las variables síndrome de burnout como son agotamiento emocional, 
despersonalización, realización personal con la variable competencias digitales. 
La mayor limitante de la investigación es que se circunscribe a los docentes 
de la institución educativa 7073, por lo que los resultados solo podrán ser inferidos 
a este grupo de docentes. Además, es necesario mencionar que la institución 
brinda atención a los tres niveles inicial, primaria y secundaria en la modalidad de 
educación básica regular. Otra limitante a mencionar luego de hacer una búsqueda, 
es el hallazgo de antecedentes con ambas variables en estudio ya que cada una 
de las variables han sido correlacionadas con otras variables. 
Los cuestionarios utilizados han sido utilizados para las características de la 
institución educativa en estudio y en función a los objetivos de la investigación, 
luego se validó por tres expertos de la Universidad César Vallejo (UCV) llegando a 
tener un índice de concordancia aceptable, y después de realizar una prueba piloto 
se calculó la confiabilidad con un alfa de Cronbach de 0,898 para el cuestionario de 
competencias digitales y 0,756 para el cuestionario de síndrome de burnout. 
Los resultados nos demuestran que los docentes de la institución educativa 
7073 califican en cuanto a las competencias digitales en un nivel alto con un 58.1%, 
pero se tiene un grupo que califica en un nivel medio 41.9% % situación que debe 
ser tomada por los directivos de la institución. De otro lado, se tiene que estos 
mismos docentes se ubican en un nivel bajo de síndrome de burnout con un 87.1% 
mientras que el 12.9 % de docentes se ubican en un nivel medio. 
Pero si analizamos la relación que tienen las dos variables se observa en 
cuanto a la interrelación entre las dos variables que cuando el docente se percibe 
con un nivel alto en competencias digitales entonces el 56.5% alcanza niveles bajos 
del síndrome de burnout. Por otro lado, el 11.3 % presenta competencias digitales 




La lectura de estos resultados nos permite afirmar que existe relación entre las 
competencias digitales y el síndrome de burnout resultado que es corroborado con 
la prueba estadística de correlación Rho de Spearman que es igual a -0.0355, Sig. 
(bilateral) = 0.005 < 0.05., en donde el grado de relación es inversa moderada.  
Estos resultados obtenidos guardan relación con los obtenidos por 
Rodriguez (2018) quien también determinó a través de correlación de Spearman 
que si existe relación inversa moderada entre el síndrome de burnout y la 
motivación laboral en los docentes de la institución educativa 031 Virgen del 
Carmen del distrito de la Cruz, cuyo resultado es Rho de Spearman de -0.830, Sig. 
(bilateral) .025 en la cual se confirma la hipótesis general en el sentido de que de 
acuerdo a los resultados arribados existe relación moderada, inversa (negativa) 
entre el síndrome de burnout y la motivación laboral en los docentes evaluados.  
Comparando nuestros resultados encontramos coincidencias con los 
obtenidos por Veramendi (2016) en donde el análisis de correlación con el 
coeficiente de Sperarman indicó que el síndrome de burnout tiene una relación 
inversa con la competencia laboral de los docentes de pre grado de la facultad de 
ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos siendo p-valor =0,041 <0.05, Rho= -0.219, así como también los obtenidos 
por Jiménez y Arrieta (2017) cuyos resultados indicaron que existe una correlación 
negativa entre síndrome burnout y desempeño docente al igual que nuestros 
resultados según la correlacion de Spearman que determina que existe relación 
relación negativa entre competencias digitales y síndrome de burnout.  
Por otro lado observamos que los resultados obtenidos por Carvalho, Barra 
de Oliveira, Medeiros & Pinto (2018) no guardan relación con nuestros resultados 
en cuanto a los obtenido por los docentes de la ciudad de Mossoró que un 43.7% 
presentó niveles altos de agotamiento emocional mientras que los docentes de la 
institución educativa 7073 presentaron niveles bajos de agotamiento emocional en 
un 87.1%, en cuanto a la dimensión despersonalización se observa en la 
investigación de Carvalho que los docentes alcanzaron un 22.3% de nivel alto de 
despersonalización frente a un 83.9% de nivel bajo de despersonalización que 




de Carvalho obtuvo un 53,4% que frente a un 91.9 % de docentes de nuestra 
investigación que obtuvo un bajo nivel de realización personal.  
En conclusión, estos resultados nos muestran que, si existe relación entre 
las competencias digitales y síndrome de burnout en diferentes tipos de 
instituciones, como son las consideradas para estos resultados. además, la relación 
es negativa es decir a mayores competencias digitales tienen los docentes menos 
síndrome de burnout perciben o experimentan. 
En cuanto al primer objetivo específico establecer la relación que se da entre 
competencias digitales y agotamiento emocional en docentes de la institución 
educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020 se observó que el 87.1% de los 
docentes, experimentaron nivel bajo de agotamiento emocional, mientras que el 
12.9% mostró nivel medio. También se observa que más de la mitad de los 
docentes se ubican en un nivel alto de competencias digitales seguido de un 41.9% 
ubicado en el nivel medio.  
En cuanto a la interrelación entre las dos variables ocurre que cuando el 
docente se percibe con un nivel alto en competencias digitales entonces el 58.1% 
alcanza niveles bajos de agotamiento emocional. También se observa que el 12.9% 
que demuestra un nivel medio en competencias digitales, percibe niveles medios 
de agotamiento emocional. 
La lectura de los resultados permitió comprobar la relación existente entre 
las competencias digitales y el agotamiento emocional en los docentes, siendo la 
significancia menor al 5%, y el coeficiente rho= -0.453, indicando que la relación es 
negativa o inversa. Si bien es cierto que no existen estudios que evidencien relación 
entre competencias digitales y agotamiento emocional se toma el estudio de 
Rodríguez (2018) en su trabajo de investigación síndrome de burnout y motivación 
laboral en los docentes de la institución educativa 031 Virgen del Carmen del distrito 
de Tumbes en cuanto a la relación entre la dimensión agotamiento emocional y la 
motivación laboral se observa que el coeficiente de correlación de acuerdo al 
estadígrafo Rho de Spearman es de -0.842 Sig. (bilateral) = .000 lo cual demostró 
que existe una relación inversa entre la dimensión agotamiento emocional del 
síndrome de burnout y motivación laboral lo cual guarda relación con nuestros 




de correlación de Spearman quedó demostrado en nuestra investigación que existe 
relación inversa entre competencias digitales y agotamiento emocional en los 
docentes de la institución educativa 7073. Rho de Spearman = -0453 Sig. bilateral 
0.000.  
Así también en ese mismo orden de ideas tenemos el estudio de Rincón 
(2018) en donde se aceptó la hipótesis H1 y se rechaza la hipótesis nula es decir 
existe relación entre agotamiento emocional y desarrollo laboral en los docentes de 
la institución educativa Miguel Grau Seminario de Manchaybamba, en donde R es 
igual a -0.076, encontrándose dentro del intervalo -0,01 a -0,19 con lo que se afirmó 
que existe una relación inversa al igual que nuestra investigación al correlacionar 
competencias digitales con la dimensión agotamiento emocional. 
De igual manera Torres (2018) para su primer objetivo específico identificar 
la relación entre el síndrome de burnout en su dimensión agotamiento emocional y 
el desempeño docente del Instituto Superior Tecnológico Pablo Casals – Trujillo a 
través de la prueba de chi - cuadrado se determinó que debido a que el valor p (< 
0.05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe correlación entre 
desempeño docente y agotamiento emocional coincidiendo también con los 
resultados obtenidos en la presente investigación.  
En conclusión, se infiere la relación entre competencias digitales y la 
dimensión agotamiento emocional en los docentes la cual es negativa o inversa 
siendo así, que cuando los docentes tienen un nivel alto de competencias digitales 
el agotamiento emocional que perciben es bajo o viceversa.           
En el segundo objetivo específico reconocer la manera en que se relacionan 
competencias digitales y la despersonalización en docentes de la institución 
educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020 se observó que el 83.9 % de 
docentes manifiestan experimentar niveles bajos de despersonalización mientras 
que el 16.1% se ubica en un nivel medio. Asimismo, más de la mitad de docentes 
se ubican en un nivel alto de competencias digitales seguido de un 41.9% que se 
ubican en un nivel medio de competencias digitales. La tabla cruzada muestra la 
interrelación entre las dos variables ocurre que cuando el docente se percibe con 




la despersonalización. También se observa que el 12.9% que se percibe con nivel 
medio en competencias digitales, demuestra niveles medios de despersonalización   
La lectura de estos resultados nos permite afirmar que existe relación 
negativa entre las competencias digitales y la despersonalización resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de correlación Rho de Spearman que es igual 
a -0.0338, Sig. (bilateral) = 0.007 < 0.05. Si bien es cierto no existe trabajo que 
fundamente la relación entre competencias digitales y despersonalización, tenemos 
a De la Cruz y Ventura (2020) en su trabajo de investigación sobre síndrome de 
burnout en docentes universitarios durante dictado de clases virtuales en donde se 
puede interpretar como la mayoría de los docentes participantes presentaron una 
despersonalización de nivel bajo (44,1 %), guardando cierta relación con nuestros 
resultados los cuales también demuestran los docentes presentar un nivel bajo de 
despersonalización con un 83.9%, en donde se entiende que los docentes 
asumieron y se adaptaron al nuevo rol que tuvieran en el dictado de clases virtuales, 
afianzando las relaciones interpersonales mediante otros medios.  
Otro estudio con el cual coincidimos  es el de Jiménez y Arrieta (2017) 
teniendo como resultado una correlación negativa entre despersonalización y 
desempeño docente, correlación de Pearson = -,367 guardando relación con 
nuestros resultados que nos indica que también existe correlación negativa entre 
despersonalización y competencias digitales,  así también se muestra en el estudio 
realizado por Rincón (2018) en cuanto al síndrome de burnout y desempeño laboral 
docente en la institución educativa Miguel Grau Seminario de Manchaybamba 
referente a su segundo objetivo específico sobre la relación de la dimensión 
despersonalización con el desempeño laboral se observa que R es igual a -0.163, 
encontrándose dentro del intervalo -1 con lo que podemos afirmar primeramente 
que existe una relación negativa y segunda que esta relación es muy baja 
guardando relación con nuestros resultados, puesto que también arrojaron que 
existe relación inversa y baja  entre competencias digitales y la dimensión 
despersonalización con un Rho= -0.338, sig. bilateral = 0.007. En tal sentido se 
acepta la hipótesis de investigación (H2) y se descarta la hipótesis nula (Ho). En 
conclusión, existe relación inversa o negativa de grado débil entre competencias 




como son las consideradas para estos resultados en donde al ser negativa la 
relación nos indica que cuando hay un alto nivel de competencias digitales los 
docentes perciben un bajo nivel de despersonalización. 
Para el cumplimiento del tercer y último objetivo específico determinar la 
relación que existe entre competencias digitales y realización personal en docentes 
de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020 se evidenció que el 
91.9% de docentes experimentan un nivel bajo de realización personal mientras 
que el 8.1% se ubica en un nivel medio. Además, se observa en cuanto a la 
interrelación entre las dos variables ocurre que cuando el docente se percibe con 
un nivel alto en competencias digitales entonces el 56.5% alcanza un nivel bajo de 
realización personal. Asimismo, el 6.5% tienen un nivel medio de competencias 
digitales y también muestran nivel medio de realización personal.  
La lectura de estos resultados nos permite afirmar que no existe relación 
entre las competencias digitales y la realización personal resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de correlación Rho de Spearman que es igual 
a -0.228, Sig. (bilateral) = 0.074 > 0.05. En la actualidad no hay trabajo que sustente 
estos hallazgos, sin embargo, cabe mencionar a De la Cruz y Ventura (2020) en su 
trabajo de investigación síndrome de burnout en docentes universitarios durante el 
dictado de clases virtuales en donde la mayoría de los docentes que participaron 
en el estudio presentó una realización personal baja 59% así como también 
Carvalho de Sousa, Barra de Oliveira, Madeiros, & Pinto (2020) que en cuanto a la 
dimensión realización personal en su investigación obtuvieron un nivel bajo en un 
53.4% los cuales comparándolos con nuestros resultados en la dimensión 
realización personal también obtuvimos un nivel bajo pero con un 91.9%.  
Estos resultados hacen evidencia que no necesariamente debe existir mayor 
competencia digital para tener mejor realización personal. Pues los docentes 
pueden verse motivados, presentar mayor eficiencia y mejor comprensión sin la 
necesidad de ser competentes en forma tecnológica, informacional o pedagógica, 
pero si pueden ser competentes en otra área de su desarrollo o quehacer 
profesional o personal los cuales pueden incidir para motivarlos impulsarlos a lograr 




Siendo cada uno de los objetivos contrastados mediante hipótesis y discutidos con 
los trabajos previos, se indaga que si bien es cierto las competencias digitales de 
hoy en día son indispensables, el síndrome de burnout puede ser ocasionado por 
otras causas, por ende, se debe realizar un trabajo más minucioso, en el cual se 
contenga información mixta (cualitativa y cuantitativa). Al ser una investigación 
necesaria y relevante en tiempos de pandemia, se considera al estudio, como 
fuente para posteriores investigaciones que busquen conocer las competencias 
tecnológicas y con ello la relación con el síndrome de burnout en los docentes de 






Luego de realizada la investigación y de acuerdo con los datos obtenidos se 
concluye: 
Primera Existe relación entre las competencias digitales y el síndrome de burnout 
en docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020 
esta conclusión se sustenta con el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de -0.355 (Sig. = 0.005) < 0.05, es decir, mientras exista mayor 
nivel de competencias digitales, el síndrome de burnout será menor. 
Segunda Existe relación entre las competencias digitales y el agotamiento 
emocional en docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del 
Triunfo, 2020 quedando sustentada esta conclusión con el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = -0.453, (Sig. = 0.000) < 0.05, es decir, 
mientras mayor es el nivel de competencia digital en los docentes, el nivel 
de agotamiento emocional que perciban es bajo. 
Tercera Existe relación entre las competencias digitales y la despersonalización en 
docentes de la institución educativa 7073 de Villa María del Triunfo, 2020 
esta conclusión se sustenta con el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman = -0.338, es decir, a mayor nivel de competencia digital, menor 
despersonalización de la plana docente.  
Cuarta En la investigación se determinó que la correlación del Rho de Spearman 
es = -0.228, (Sig. = 0.074) > 0.05 lo cual evidencia que no existe relación 
entre las competencias digitales y la realización personal en los docentes 











Primera: Poseer competencias digitales hoy en día resulta relevante para todo 
docente más aun ante la nueva modalidad de enseñanza virtual por lo que 
se sugiere a los directivos de la institución educativa 7073 de Villa María 
del Triunfo, realizar coordinaciones con aliados estratégicos para brindar 
capacitaciones a los docentes que les permita manejar e integrar las 
herramientas digitales en su labor pedagógica. Asimismo, desarrollar 
programas de intervención que permitan a los docentes controlar y reducir 
sus respuestas de ansiedad y sobre todo el nivel de estrés que es el 
detonante para que se produzca el síndrome de burnout. 
Segunda: Al personal docente de la de la institución educativa 7073 de Villa María 
del Triunfo, buscar mejorar sus competencias tecnológicas, formando 
grupos de autoayuda o comunidades de inter aprendizaje entre docentes a 
fin de compartir experiencias y conocimientos evitando estresarse y 
reduciendo el agotamiento con esta modalidad de enseñanza virtual.  
Tercera: A los directivos de la institución educativa realizar reuniones con los 
docentes a fin de conocer al personal que tiene a cargo sus preocupaciones 
dificultades, limitaciones no solo a nivel pedagógico sobre todo a nivel 
emocional para prevenir situaciones de inestabilidad y culpabilidad en los 
docentes. Además, deben disminuirse situaciones que crean estrés como: 
actividades repetitivas, sobrecargas en la tarea y malas comunicaciones 
con los directivos o con otros actores educativos. 
Cuarta: Se recomienda a los directivos de la institución educativa 7073 de Villa 
María del Triunfo poner énfasis en la motivación (siendo uno de los 
indicadores para la realización personal) hacia los docentes a través del 
reconocimiento de la labor que desempeñan mediante refuerzos sociales, 
reconocimientos públicos y apoyo a la gestión docente, para que se sientan 
valorados y se sientan motivados, con compromiso y predisposición para 
el  logro de objetivos tanto personales como institucionales. También a las 
autoridades responsables de administrar la educación tener en cuenta que 




al esfuerzo y dedicación a la loable labor del docente que lo impulse a un 
alto nivel de realización personal. 
Quinta: A las futuras investigaciones tomen como referente la presente 
investigación y busquen indagar y profundizar en las variables de estudio: 
competencias digitales y síndrome de burnout, a realizar un estudio a 
detalle, recoger información cualitativa y cuantitativa, que denote mejor la 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS  VARIABLES  METODOLOGIA  
¿Qué relación 





docentes de la 
institución 
educativa 




Determinar la relación 
entre competencias 
digitales y síndrome de 
burnout en docentes de 
la institución educativa 
7073 de Villa María del 
Triunfo, 2020. 
Objetivos Específicos 
- Establecer la relación 
que se da entre 
competencias digitales y 
agotamiento emocional 
en docentes de la 
institución educativa 
7073 de Villa María del 
triunfo, 2020. 
- Reconocer la manera en 
que se relacionan 
competencias digitales y 
la despersonalización en 
docentes de la institución 
educativa 7073 de Villa 
María del Triunfo, 2020. 
- Determinar la relación 
que existe entre 
competencias digitales y 
realización personal en 
docentes de la institución 
educativa 7073 de Villa 
María del Triunfo, 2020. 
La presente investigación se justifica  
En lo teórico los resultados de esta 
investigación permitirán a los responsables 
de la educación revisar minuciosamente 
sobre las dimensiones estudiadas en este 
trabajo, teniendo en cuenta el aspecto 
negativo que tiene el burnout con respecto 
al quehacer del docente en este contexto de 
educación virtual donde su labor le exige el 
dominio de las competencias digitales ya 
que juega un papel preponderante para su 
labor.  
 En lo metodológico los resultados de esta 
investigación permitirán establecer 
confiabilidad entre las dos variables 
estudiadas y poder servir como contribución 
o aporte para poder prevenir este síndrome 
en los docentes a la vez ellos también 
podrán realizar su trabajo eficientemente lo 
cual beneficiará a los estudiantes y al centro 
educativo.  
Dado que este síndrome es prevenible, es 
muy importante disponer de datos sobre su 
influencia en este colectivo para poder 
elaborar planes de prevención. 
En la práctica servirá de sustento para 
diseñar más y mejores políticas de 
Hipótesis General 
Existe relación entre 
competencias digitales 
y síndrome de burnout 
en docentes de la 
institución educativa 








docentes de la 
institución educativa 
7073 de Villa María 
del Triunfo, 2020. 
 




docentes de la 
institución educativa 
7073 de Villa María 
del Triunfo, 2020. 
 
- Existe relación entre 
competencias digitales 























DISEÑO: No experimental 
de corte transversal 
 
POBLACIÓN CENSAL: 
Conformado por 62 
docentes de la institución 
educativa 7073 de Villa 







 formación, capacitación y actualización 
docente en todos los niveles educativos, 
tanto para el diseño, uso y aplicación de 
plataformas educativas y la gran gama de 
recursos tecnológicos, así como para su 
desarrollo socioemocional y resiliente que 
permitan prevenir el síndrome 
de burnout en próximos escenarios similares 
al que estamos viviendo. 
En lo social  sirve como base a los directivos 
y profesionales que se encuentran 
encargados de la educación, para implantar 
políticas y tomar medidas preventivas frente 
al efecto del síndrome de burnout que 
padecen los educadores así como a los 
gobiernos locales y regionales en la 
implementación de internet y recortar las 
brechas digitales para la implementación de 
plataformas, aplicaciones y softwares 
educativos esto de la mano con capacitación 
para empoderar a los docentes en 
competencias digitales de manera 
progresiva evitando el síndrome de burnout 
en los docentes. 
 
en docentes de la 
institución educativa 
7073 de Villa María 











Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 
 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 









Rangel (2015), “Son 
aquellos conocimientos 
mínimos en el 
funcionamiento del uso 
de las TIC, conocimiento 
en redes y la 
operatividad de manejo 
de los distintos 
programas como: Word, 
Excel, PowerPoint y base 
de datos, otros 
conocimientos que debe 
tener se relacionan con 
saber una instalación, 
proveer el 
mantenimiento y 
seguridad de los equipos 




acuerdo al estudio 












Maneja funciones básicas de PC 




2. Casi nunca 
3. A veces 











1= Pocas veces al 
año o menos 
2= Una vez al 
mes o menos 
3= Unas pocas 
veces al mes 
4= Una vez a la 
semana 
5= Unas pocas 
veces a la 
semana 





20 - 47 
Medio: 





75 - 100 
Ejecuta actividades a través de 
programas en la PC 
3, 4 
Actualización en TIC 5, 6 
Competencia 
Informacional 
Localización y recuperación de 
información 
7, 8, 9 
Analiza, selecciona y organiza 
información 







Actitud para integrar TIC al aula 13, 14 
Implementación de estrategias 
mediadas por TIC 
15, 16, 17 
Diseño y evaluación de 
recursos tecnológicos 








El burnout es una 
respuesta al estrés 
laboral crónico, 
conformado por 
actitudes y sentimientos 
negativos hacia las 
personas con las que se 
trabaja, y hacia el propio 
rol profesional  
(Maslach y Jackson, 
1981 ) 
El síndrome de 
Burnout se 
determinará de 
acuerdo al estudio 











1, 2, 3  
Bajo: 







Desgaste 6, 8 
Frustración 13, 14 
Estrés 16, 20 
Despersonalización Insensibilidad 5, 10, 15 




Comprensión 4, 21 
Eficacia 7, 9, 17,  




Anexo 3. Ficha técnica de los instrumentos 
Ficha técnica 
 
Variable de estudio: Competencias digitales 
Autor: Rangel (2015) 
Adaptado: Rosa Suarez Pardo 
Número de ítems: 20 
Forma de Aplicación: Individual 
Duración: 20 min. 
Objetivo general:  
Describir de manera individual el nivel de desarrollo de las competencias digitales 
en sus dimensiones competencia tecnológica, informacional, pedagógica en los 
docentes de la I.E. 7073 de Villa María del Triunfo  
Dimensiones de variable en estudio: 
Tecnológica, informacional, pedagógica 
Escala: 
Escala de Likert con las siguientes alternativas: 
Valor Alternativa 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 




El cuestionario fue validado por tres expertos de la UCV, que le otorgaron en 
promedio un coeficiente de validación de contenido del 100% 
Confiabilidad: 
En base a una prueba piloto de 25 encuestados, se calculó el coeficiente de 





Variable de estudio: Síndrome de burnout 
Autor: Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986 
Número de ítems: 22 
Forma de Aplicación: Individual 
Duración: 20 min. 
Objetivo general:  
Describir la frecuencia en que un docente se siente emocionalmente exhausto por 
el trabajo 
Dimensiones de variable en estudio: 
Agotamiento emocional, despersonalización, realización personal 
Escala: 
Escala de Likert con las siguientes alternativas: 
Valor Alternativa 
0 Nunca 
1 Pocas veces al año 
2 Una vez al mes o menos 
3 Unas pocas veces al mes 
4 Una vez a la semana 
5 Unas pocas veces a la semana 
6 Todos los días 
 
Validez: 
El cuestionario fue validado por tres expertos de la UCV, que le otorgaron en 
promedio un coeficiente de validación de contenido del 100% 
Confiabilidad: 
En base a una prueba piloto de 25 encuestados, se calculó el coeficiente de 






Anexo 4. Tabla de especificaciones de las variables 
















básicas de PC 
2 
Ejecuta tareas básicas 2 



















Actitud para integrar 










TOTAL 100% 20  20 
 



































Anexo 5. Instrumentos 
 
CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS DIGITALES 
ADAPTADO DE RANGEL (2015) 
Estimado docente, a continuación, te mostramos una 
serie de preguntas a las cuales le agradeceremos 
nos responda con suma sinceridad marcando con un 
aspa a la alternativa que exprese su punto de vista. 
 
Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas 
Variable: Competencias Digitales 
DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 
TECONOLOGÍA Maneja funciones básicas de la computadora 
1 
Soy capaz de utilizar con efectividad las 
principales herramientas de mi equipo de 
cómputo. 
     
 
2 
Sé cómo ejecutar programas desde cualquier 
ubicación del sistema de archivos. 
     
Maneja funciones básicas de los programas de productividad. 
3 
Creo y edito diferentes tipos de documentos 
utilizando herramientas básicas de Microsoft 
Office 
     
4 
Utilizo el programa de PowerPoint para 
realizar presentaciones que incorporen texto, 
audio imagen y/o video 
     
Actualización en TIC 
5 
Participo en cursos o capacitaciones sobre 
nuevas aplicaciones de las TIC 
     
6 
Pertenece a una red social docente para 
conocer o intercambiar experiencias 
educativas mediadas por TIC 
     











Localizo información identificando las 
palabras claves que describen el perfil de mi 
búsqueda en internet 
     
 
8 
Me aseguro siempre que la información que 
encuentro y recupero de internet es válida y 
confiable 
     
9 
Utilizo bibliotecas digitales para buscar y 
recuperar información 
     
Analiza, selecciona y organiza información 
10 
Me aseguro siempre de que la información 
que recupero de internet es actual y 
relevante 
     
11 
Empleo las redes sociales (Facebook, twitter, 
YouTube, etc.) para almacenar clasificar y 
compartir información  
     
12 
Tengo mi propio sistema (agenda personal, 
Word, OneDrive, correo electrónico) para 
organizar y gestionar la información 
     
PEDAGOGÍA Actitud crítica y favorable para integrar las TIC en su labor docente 
13 
Estoy convencido de que las TIC favorecen el 
desarrollo de procesos educativos flexibles, 
abiertos y a distancia. 
     
 
14 
Estoy seguro de que las TIC favorecen el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
     
Implementa estrategias mediadas por TIC 
15 
Planifico mis unidades didácticas tomando en 
cuenta las TIC  
     
16 
Utilizo las TIC para presentar a mis 
estudiantes la totalidad de los contenidos de 
aprendizaje. 
     
17 
Utilizo las TIC para demostrar o simular 
fenómenos y experiencias a mis estudiantes. 
     
Diseño y evaluación de recursos tecnológicos 
18 
Diseño material didáctico interactivo para el 
aprendizaje y evaluación de mis estudiantes 
(videos, diapositivas, esquemas, tablas) 





Con frecuencia busco en la red nuevos 
materiales o recursos educativos, con el fin 
de integrarlos en mi práctica docente 
     
20 
Organizo tutorías y asesorías en línea para 
dar seguimiento al desempeño académico de 
mis estudiantes 
     
 
























INVENTARIO BURNOUT DE MASLASH (MBI- ES) 
(Maslash, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) 




Variable: Síndrome de Burnout 





Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente agotado 




Al final de la jornada me siento 
agotado 
     
  
3 
Me encuentro cansado cuando me 
levanto por las mañanas y tengo que 
enfrentarme a otro día de trabajo 




Trabajar con alumnos todos los días 
es una tensión para mí 
     
  
8 
Me siento “quemado” (desgastado) 
por el trabajo 
     
  
Frustración 
13 Me siento frustrado por mi trabajo        
14 
Siento que estoy demasiado tiempo 




Trabajar directamente con 
alumnos/as me produce estrés  
     
  
20 
Me siento acabado en mi trabajo al 
límite de mis posibilidades 




Siento que estoy tratando a algunos 
alumnos como si fueran objetos 
impersonales 











Una vez a 
la semana 
Unas pocas 










Creo que tengo un comportamiento 
más insensible con las personas desde 
que realizo este tipo de trabajo 
     
  
15 
Realmente no me preocupa lo que les 
ocurra a algunos de mis alumnos/as 




Me preocupa que este trabajo me 
esté endureciendo emocionalmente 
     
  
22 
Creo que los alumnos me culpan de 
algunos de sus problemas 






Puedo entender con facilidad lo que 
piensan mis alumnos 




Siento que puedo comprender y 
tratar de forma adecuada los 
problemas emocionales en mi 
trabajo. 




Siento que trato con mucha eficacia 
los problemas de mis alumnos/as 
     
  
9 
Creo que con mi trabajo estoy 
influyendo positivamente en la vida 
de mis alumnos /as 
     
  
17 
Siento que puedo crear con facilidad 
un clima agradable con mis 
alumnos/as 




Me siento con entusiasmo y energía 
en mi trabajo 
     
  
18 
Me siento motivado, animado 
después de trabajar con los alumnos 
     
  
19 
Creo que consigo muchas cosas 
valiosas en este trabajo 





























































































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Tecnológica Si No Si No Si No  
1 
Soy capaz de utilizar con efectividad las principales herramientas de mi 
equipo de cómputo 
X  X  X  
 
2 
Sé cómo ejecutar programas desde cualquier ubicación del sistema de 
archivos. 
X  X  X  
 
3 
Creo y edito diferentes tipos de documentos utilizando herramientas 
básicas de Microsoft Office 
X  X  X  
 
4 
Utilizo el programa de PowerPoint para realizar presentaciones que 
incorporen texto, audio imagen y/o video X  X  X  
 
5 
Participo en cursos o capacitaciones sobre nuevas aplicaciones de las 
TIC 
X  X  X  
 
6 
Pertenece a una red social docente para conocer o intercambiar 
experiencias educativas mediadas por TIC 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 2 Informacional Si No Si No Si No  
7 
Localizo información identificando las palabras claves que describen el 
perfil de mi búsqueda en internet 
X  X  X  
 
8 
Me aseguro siempre que la información que encuentro y recupero de 
internet es válida y confiable 
X  X  X  
 
9 Utilizo bibliotecas digitales para buscar y recuperar información X  X  X  
 
10 
Me aseguro siempre de que la información que recupero de internet es 
actual y relevante 






Empleo las redes sociales (Facebook, twitter, YouTube, etc.) para 
almacenar clasificar y compartir información 
X  X  X  
 
12 
Tengo mi propio sistema (agenda personal, Word, OneDrive, correo 
electrónico) para organizar y gestionar la información X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 3 Pedagógica Si No Si No Si No  
13 
Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de 
procesos educativos flexibles, abiertos y a distancia. 
X  X  X   
14 
Estoy seguro de que las TIC favorecen el aprendizaje autónomo 
de los estudiantes. 
X  X  X   
15 Planifico mis unidades didácticas tomando en cuenta las TIC X  X  X   
16 
Utilizo las TIC para presentar a mis estudiantes la totalidad de los 
contenidos de aprendizaje. 
X  X  X   
17 
Utilizo las TIC para demostrar o simular fenómenos y experiencias 
a mis estudiantes. 
X  X  X   
18 
Diseño material didáctico interactivo para el aprendizaje y 
evaluación de mis estudiantes (videos, diapositivas, esquemas, 
tablas) 
X  X  X   
19 
Con frecuencia busco en la red nuevos materiales o recursos 
educativos, con el fin de integrarlos en mi práctica docente 
X  X  X   
20 
Organizo tutorías y asesorías en línea para dar seguimiento al 
desempeño académico de mis estudiantes 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Candia Menor Marco Antonio          DNI: 10050551 
 
Especialidad del validador: Asesor Teórico - Metodológico 
 
 






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 













































































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE SÍNDROME DE BURNOUT 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Agotamiento emocional Si No Si No Si No  
1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado X  X  X   
2 Al final de la jornada me siento agotado X  X  X   
3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las 
mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo 
X  X  X   
6 Trabajar con alumnos todos los días es una tensión para 
mí 
X  X  X   
8 Me siento “quemado” (desgastado) por el trabajo X  X  X   
13 Me siento frustrado por mi trabajo X  X  X   
14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo Si No Si No Si No  
16 Trabajar directamente con alumnos/as me produce estrés X  X  X   
20  Me siento acabado en mi trabajo al límite de mis 
posibilidades 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Despersonalización X  X  X   
5 Siento que estoy tratando a algunos alumnos como si 
fueran objetos impersonales 
X  X  X   
10 Creo que tengo un comportamiento más insensible con 
las personas desde que realizo este tipo de trabajo 
X  X  X   
15 Realmente no me preocupa lo que les ocurra a algunos de 
mis alumnos/as 
X  X  X   
11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente 
X  X  X   
22 Creo que los alumnos me culpan de algunos de sus 
problemas 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Realización personal Si No Si No Si No  
4 Puedo entender con facilidad lo que piensan mis alumnos X  X  X   
21 Siento que puedo comprender y tratar de forma adecuada 
los problemas emocionales en mi trabajo 




7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis 
alumnos/as 
X  X  X   
9 Creo que con mi trabajo estoy influyendo positivamente 
en la vida de mis alumnos /as 
 
X  X  X   
17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable 
con mis alumnos/as 
X  X  X   
12 Me siento con entusiasmo y energía en mi trabajo X  X  X   
18 Me siento motivado, animado después de trabajar con los 
alumnos 
X  X  X   
19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Candia Menor Marco Antonio.          DNI: 10050551 
 
Especialidad del validador: Asesor Teorico - Metodologico 
 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





Anexo 7. Validación V – Aiken de los instrumentos 
V-Aiken para el cuestionario de Competencias digitales 
 
Ítem 






J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 
Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 












V-Aiken para el cuestionario de Síndrome de burnout 
 
Ítem 






J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 
Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ítem valido 

















































Anexo 9. Base de datos 
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